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SUERTE AL FORUM 2004
Mucha gente estaba inquieta. Aún no se había constituído en
Barcelona el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las
Culturas. Este organismo - se consensuó de palabra- contaría con el
soporte del Ayuntamiento, de la Generalitat y del Gobierno Central. En
la planta veintinueve de la torre Mapfre estaba trabajando un equipo
mayormente municipal, que ha llevado la voy cantante. Alguien
dudaba del interés de Jordi Pujol en este asunto, ya le faltó tal interés
ante las Olimpiadas del 92, aunque al fmal se adhirió.
Pues bien, los agoreros estaban equivocados. A los pocos días de que
cierta prensa dudara del apoyo de Pujol, éste llamó al Conseller de la
Presidencia, Xavier Trias, y le ordenó que llamase de su parte al
representante del Govern en el futuro Consorcio, Carlos Duarte, para
que dijese que la Generalitat entraba en dicho Consorcio, y con gran
entusiasmo. El delegado del Gobierno del Estado, director de Cultura
Antonio Núñez, dió también el "sí" pues lo había supeditado a la
decisión de Pujol.
Hay una dotación de 2000 millones de pesetas, en dos años, para
elaborar contenidos. El próximo mes de octubre, el Fórum presentará al
Comité Ejecutivo de la Unesco, el proyecto para optar a la candidatura
de Barcelona. El logotipo del Fórum es una bella obra de Sonsoles
Llorens, y saldrá a la calle después del verano.
